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Перехід до сталого розвитку в Україні для природокористування 
пов'язаний з цілісною системою викликів, від відповіді на які 
залежить перспективи становлення екологозбалансованої конкурентоздатної 
економіки інноваційного типу, впровадження новітніх чистих 
технологій, реалізація екологічних та інших інновацій, безпека 
життєдіяльності суспільства. 
Пропонується провести аналіз та виділити найбільш поширені  
для сфери природокористування види викликів, що дозволить 
визначити методологічні та практичні підходи до їх рішення у більш 
чіткому та конкретному напрямі. В наукової літературі має безліч 
різних підходів до трактування поняття «виклик» [1, 2, 3]. Виклик — 
фундаментальна проблема, з якою стикається система впродовж свого 
життєвого процесу. А відповідь показує як система справляється з даною 
проблемою, яке вирішення вона їй знаходить, коли ставиться під загрозу саме 
її існування. В даному досліджені в якості об’єкту розглядається система 
природокористування. 
Існують різноманіття викликів для сфери природокористування такі, 
як головні, організаційні, економічні, екологічні, технологічні, 
технічні, наукові, соціальні, гуманістичні та інші, які мають прояв на різних 
ієрархічних рівнях. Важливо розподіляти виклики на внутрішні та зовнішні. 
У найбільш загальному вигляді виклики для сфери природокористування 
проявляються на глобальному, національному, регіональному та 
локальному рівнях, що потребує подальшого вивчення, конкретизації, 
розробки теоретичних засад, розкриття особливостей та їх 
систематизації. Просування на шляху до сталого розвитку можливо на основі 
впровадження науково обґрунтованих стратегічних, тактичних, 
інституціональних, управлінських та інших адекватних відповідей на сучасні 
виклики в сфері природокористування. 
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